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Table 1: The Top – Thirty Titles Used at the IISc
S
N
Title of Journal
Ranked by
Number of Use
No
of
Use
Name of Publishers
Number
of Issues
Per Year
2004
Subscript
ion Price
US$
Price per
Issue US$
2004
Impact
Factor
1 Nature 71 Nature Publishing Group 51 1,200 23.53 32.182
2 Science 53 American Association for the
Advancement of Science
51 585 11.47 31.853
3 PNAS 31 National Academy Sciences 26 2,950 113.46 10.50
4 JACS (J of Am.
Ch. Soc.)
28 American Chemical  Society
(ACS)
51 3,244 63.60 6. 903
5 Physical Review
Letter
26 American Physical Society
(APS)
52 3,260 62.69 7.22
6 JBC (J of
Biological
Chemistry)
22 American Society For
Biochemistry and Molecular
Biology (ASBMB)
52 1,950 37.5 6.482
7 Physical Review
B
15 American Physical Society
(APS)
48 6,625 138.02 3.08
8 Applied Physics
Letter
14 American Institute of Physics
(AIP)
52 2,255 43.36 4.31
9 Biosystems
Engineer and
Biochemistry
14 European Society for
Agriculture Engineering
(Elsevier)
12 864 72 0.496
10 JAP (J of Applied
Physics)
14 American Institute of Physics
(AIP)
A    12
B    12
{ 3,360 { 140 A  1.452
B  2.215
11 JMB (J of
Molecular
Biology)
12 Elsevier (Academic Press) 50 5,620 112.40 5.542
12 J of Fluid
Mechanics
11 Cambridge University Press 24 1,695 70.63 1.853
13 Angewandte
Chemical
International
Edition
11 John Wiley & Sons, Ltd. 24 4,090 170.42 9.161
14 JCP (J of
Chemical
Physics)
10 American Institute of Physics
(AIP)
48 4,785 99.69 3.11
15 Int. J for Num.
Meth. in Engg.
09 Wiley InterScience 36 7,440 206.66 1.501
16 AIAA Journal 09 American Institution of
Aeronautics and Astronautics
(AIAA)
12 1,120 93.33 0.870
17 ALCHE 08 American Institute Of
Chemical Engineering
12 1,140 95 1.761
16
S
N
Title of Journal
Ranked by
Number of Use
No
of
Use
Name of Publishers
Number
of Issues
Per Year
2004
Subscript
ion Price
US$
Price per
Issue US$
2004
Impact
Factor
18 Cell 08 Cell Press 26 1,068 41.07 28.389
19 IEEE Trans. on
Signal Processing
08 IEEE 12 1,075 82.69 1.76
20 The EMBO J (Eu.
Mo. Bio.)
07 Nature Publishing Group 24 1,425 59.37 10.456
21 JOC (J of Organic
Chemistry)
07 American Chemical  Society
(ACS)
26 2,204 84.77 3.462
22 Int. J of Solids &
Structures
07 Elsevier 52 6,703 128.90 1.378
23 J of Physical
Chem. A& B
07 American Chemical Society
(ACS)
A    51
B    51
{ 4262 { 41.78 A 2.639
B 3.834
24 Physical Review-
E
07 American Physical Society
(APS)
12 2,580 215 2.35
25 Acta Materialia 06 Elsevier 18 2,758 153.22 3.490
26 J of Sound and
Vibration
06 Elsevier 50 6,058 121.16 0.828
27 Biotechnology &
Bioengg.
06 Wiley InterScience 25 4,995 199.80 3.316
28 Physics of Fluids 06 American Institute of Physics
(AIP)
12 1,965 163.75 1.76
29 Physical Review-
A
06 American Physical Society
(APS)
12 2,410 200.83 2.90
30 Physical Review-
C
06 American Physical Society
(APS)
12 1,885 157.08 3.13
Total 1,008 91,571 90.84 --
Table 1: The Top – Thirty Titles Used at the IISc (Continued…)
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Top-twenty Titles Used at the MPG Top-twenty Titles Used at the IISc
SN Titles of Journals Ranked
by the Number of Use
No. of
Use
SN Titles of Journals Ranked
by the Number of Use
No. of
Use
1 Nature 99 1 Nature 71
2 Cell 59 2 Science 53
3 JBC (Journal of Biological
Chemistry)
42 3 PNAS (Proceedings of the
National Academy Sciences)
31
4 PNAS (Proceedings of the
National Academy Sciences)
37 4 JACS (Journal of American
Chemical Society)
28
5 Science 28 5 Physical Review Letter 26
6 EMBO  Journal
(The European Molecular
Biology Organization Journal)
25 6 JBC (Journal of Biological
Chemistry)
22
7 Neuron 25 7 Physical Review B 15
8 Development 19 8 Applied Physics Letter 14
9 Nature Neuroscience 16 9 Biosystems Engineer and
Biochemistry
14
10 Genes and Development 14 10 JAP (Journal of Applied
Physics)
14
11 Biochemistry 13 11 JMB (Journal of Molecular
Biology)
12
12 Journals of Neuroscience 12 12 Journal of Fluid Mechanics 11
13 Biophysical Journal 10 13 Angewandte Chemical
International Edition
11
14 NAR (Nucleic Acid Research) 10 14 JCP (Journal of Chemical
Physics)
10
15 Current Biology 10 15 International Journal for
Numerical Methods in
Engineering
09
16 Nature Medicine 09 16 AIAA Journal (American
Institution of Aeronautics and
Astronautics)
09
17 Molecular Cell 09 17 ALCHE 08
18 Nature Genetics 09 18 Cell 08
19 Journal of Cell Biology 09 19 IEEE Transaction on Signal
Processing
08
20 JACS (Journal of the
American Chemical Society)
08 20 EMBO Journal (The
European Molecular Biology
Organization Journal)
07
Table 2: Top-twenty Titles Used at the MPG and the IISc
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S
N
Title of Journals
Ranked by 2004
Impact Factor
No
of
Use
Name of Publishers 2004 Sub.
Price US$
Price per
Issue US$
2001
Impact
Factor
2004
Impact
Factor
1 Nature 71 Nature Publishing Group 1,200 23.53 27.955 32.182
2 Cell 08 Cell Press 1,068 41.07 29.219 28.389
3  The EMBO J
(Eu. Mol. Bio)
07 Nature Publishing Group 1,425 59.37 12.459 10.456
4 Angewandte
Chem. Int. Ed
11 John Wiley & Sons, Ltd. 4,090 170.42 8.255 9.161
5 JMB (J of
Mole. Biolo.)
12 Elsevier (Academic
Press)
5,620 112.40 5.826 5.542
6 Acta
Materialia
06 Elsevier 2,758 153.22 2.658 3.490
7 Biotechnology
& Bioengg.
06 Wiley InterScience 4,995 199.80 2.037 3.316
8 Int. J for Num.
Meth. in Engg.
09 Wiley InterScience 7,440 206.66 1.239 1.501
9 Int. J of Solids
& Structures
07 Elsevier 6,703 128.90 1.073 1.378
10 J of Sound and
Vibration
06 Elsevier 6,058 121.16 0.821 0.828
11 Biosystems
Engineering
14 Elsevier (European
Society for Agr. Eng.)
864 72 0.736 0.496
Total 42, 221 114.73 - -
Table 3: For-profit/Commercial-Publisher-Owned Top Journals at the IISc
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S
N
Title of Journals
Ranked by 2004 IF
No
of
Use
Name of Publishers
2004 Sub.
Price US$
Price per
Issue US$
2001
Impact
Factor
2004
Impact
Factor
1 Science 53 American Association for the
Advancement of Science
585 11.47 23.329 31.853
2 PNAS (Proceedings
of the National
Academy Sciences)
31 National Academy Sciences 2,950 113.46 10.896 10.50
3 Physical Review
Letter
26 American Physical Society (APS) 3,260 62.69 6. 668 7.22
4 JACS (J of Am.
Chemical Society)
28 American Chemical  Society
(ACS)
3,244 63.60 6.079 6.903
5 JBC (J of Biological
Chemistry)
22 Am. Soci. For Biochem. & Mol.
Biology (ASBMB)
1,950 37.5 7.258 6.482
6 Applied Physics
Letter
14 American Institute of Physics
(AIP)
2,255 43.36 3.849 4.310
7 Journal of Physical
Chemistry A& B
07 American Chemical  Society
(ACS)
{ 4,262 { 41.78 A 2.630
B 3.379
A 2.639
B 3.834
8 JOC (J of Organic
Chemistry)
07 American Chemical  Society
(ACS)
2,204 84.77 3.280 3.462
9 Physical Review-C 06 American Physical Society (APS) 1,885 157.08 2.695 3.13
10 JCP (J of Chemical
Physics)
10 American Institute of Physics
(AIP)
4,785 99.69 3.147 3.11
11 Physical Review B 15 American Physical Society (APS) 6,625 138.02 3.070 3.08
12 Physical Review- A 06 American Physical Society (APS) 2,410 200.83 2.810 2.90
13 Physical Review-E 07 American Physical Society (APS) 2,580 215 2.235 2.35
14 JAP (J of Applied
Physics)
14 American Institute of Physics
(AIP)
{ 3,360 { 140 A 1.722
B 1.984
A  1.452
B  2.215
15 Journal of Fluid
Mechanics
11 Cambridge University Press 1,695 70.63 1.912 1.853
16 ALCHE 08 American Institute of Chemical
Engineering
1,140 95 1.793 1.761
17 IEEE Trans. on
Signal Processing
08 IEEE 1,075 82.69 1.239 1.760
18 Physics of Fluids 06 American Institute of Physics
(AIP)
1,965 163.75 1.799 1.760
19 AIAA
Journal
09 Am. Institution of Aeronautics &
Astronautics (AIAA)
1,120 93.33 0.773 0.870
Total 49, 350 77.10 - -
Table 4: Non-profit/Society-Publisher-Owned Top Journals at the IISc
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For-profit Publishers of Top-Thirty Non-profit Publishers of Top-Thirty
_
No.
of J
Budget in
2004 ($ US)
Average
Price
($US)
Price
per
Issue
($US)
No.
of J
Budget  in
2004 ($ US)
Average
Price
($US)
Price
per
Issue
($US)
Science-
General
1 1,200 1,200 23.53 2 3,535 1,768 46
Physical
&
Chemical
5 27,049 5,410 150.27 16 43,865 2,742 85.84
Biological
Science
5 13,972 2,795 102 1 1,950 1,950 37.5
Total 11 42,221 3,838 114.73 19 49,350 2,597 77.10
Table 5: Subject Wise Price of Top-Thirty Used Journals at the IISc
